operette 3 felvonásban - szövegét írták Steinbach és Stein - zenéjét szerezte Kálmán Imre - fordította Gábor Andor - rendező Heltai Jenő. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete V8 óra tor!
D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
''olyó szám  45. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen 1917 október hó 18-án csütörtökön A bérlet
r
O perette 3 felvonásban. Szövegét ír tá k : S teinbach és Stein. Zenéjét szerez te : K álm án Im re. F o rd íto t ta : Gábor Andor. R endező: Heltai Jenő.
S zem élyek:
K afka G yula 
E gyed Lenke 
H o rv á th  K álm án 
H o rv á th  N usi 
V árnay László 
Görög Olga 
K ovács Imre
varie té  leányok
L ip p ert W eylersheim  L ipó t M ária herczeg 
A n h ilta , a felesége — —  —_  — — —
E dvin , a  fiuk  — — — — — — —
S tá z i kontesz, unokahugok — — — —
K áncsianu  Bonifácz gróf — — — —
Vereczki Szilvia — — — — — —
R ohnsdorf táb o rn o k — — — — — —
K erekes Ferkó  -  — — -  — — — K assay K ároly
M ac-Grave — — — — — — — — G álitzkí K álm án
Mérő ) — — — — — Sugár Jőszef
Perényi I , - - - - -  P a jo r Sándor
E ndrey ( §avallero^ V irágháti Lajos
g ih a r i ) — — — — — V arga Sándor
T örtén ik  az I. felvonás B udapesten  egy v arie tében ; II. felvonás Bécsben a herczegi p a lo táb an ; a III.
Id ő : ma.









Kiss, jegyző — 
Groom— — — 
Inas — — —
Begovits Lola 









W ith Böske 
Begovits Emil
felvonás egy bécsi szállóban.
'm—a r -a -  "B Földszinti családi páholy 22 K  44 fill. I. emeleti családi páholy 18 K 36 fill. Földszinti és L
§ _ l  I  f T  O  Y *  O  17" •  em eleti kispáholy 14 K 50 fill. Másodemeleti páholy 9 K 70 fill. Támlásszék I rendű 4 kor.
t~y 1  \  I  O l  08 f Támlásszék II. rendű 3 kor. 26 f. Támlásszék III. rendű 2 kor 86 f. Erkély I. sor_ 1 kor*
•7 84  |. H .sor 1 K 54 f.Á lló-hely 80 fill. Deák-jegy 60 fill. K aizat I-ső sor 6 4 fill. Karzati-álló50 f.
Pőnztárn vitásitás: d. e .9 — 12 óráié. —D. u. 3— 5órái£\ Esti péüztárnyitás 7 órakor. Előadás kezdete ^8  órakor.
Debreczen 1917 október hó 19-én pénteken
Honvédnap miivésaestélye.
' V asárnap, d.’u. Őfensége kalapja, vigjáték. Este, Bérlet szünet, Stam bul rózsája, operett.




O perett 3 felvonásban.
Este fél nyolcz órakor:
Piros bugyellár
N épszinm ü 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata 1917.
D eb recen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1917
